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ABSTRAK
Spesimen herbarium dan buku flora merupakan instrumen pokok yang harus disiapkan 0leh
Hutan Pendidikan Unhas dalam rangka menyediakan informasi dasar kepada pengunjung tentang
keanekaragaman tumbuhan yang ada di hutan tersebut.Sehubungan dengan hal itu, penelitian ini
bertujuan untuk mengoleksi specimen herbarium tumbuhan bawah sebagai data dasar untuk menyusun
buku flora dari hutan pendidikan tersebut. Bersamaan dengan itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk
mengetahui sebaran tumbuhan bawah di antara berbagai tipe hutan yang ada. Untuk penelitian ini, 6
transek masing-masing dengan lebar 20 m dibuat melintang dari sisi Timur sampai ke sisi Barat wilayah
hutan tersebut. Sampel tumbuhan bawah dikumpulkan dari dalam transek tersebut. Untuk mengetahui
sebaran jenis tumbuhan bawah, sebanyak 47 plot berukuran 5 m x 5 m disebar di sepanjang jalur pada 3
posisi topografi yang berbeda: lereng bawah, tengah dan atas. Setiap individu tumbuhan bawah yang
ditemukan di dalam plot diukur penutupan tajuknya dengan menggunakan “quarter charting method”.
Melalui penelitian ini berhasil dikumpulkan sebanyak 243 sampel tumbuhan bawah di dalam jalur dan
lebih dari 39 sampel di luar jalur.
Hasil analisis data menunjukkan bahwa jumlah jenis tumbuhan bawah paling banyak ditemukan
di bawah tegakan hutan alam (102 jenis), disusul oleh jenis-jenis di bawah hutan tanaman pinus (83
jenis), di bawah hutan tanaman akasia (38 jenis), dan di bawah hutan tanaman mahoni (34 jenis).
Terdapat sejumlah jenis yang diketahui memiliki nilai ekonomi sebagai bahan obat-obatan, sayuran,
tanaman ornament, dan bahan kerajinan tas yang benilai ekonomi tinggi.
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SPECIES DIVERSITY AND PLANT DISTRIBUTION UNDER EDUCATION
UNIVERSITAS HASANUDIN FOREST
(Ngakan Putu Oka, Amran Achmad, Usman Arsyad, Andang Suryana Soma)
ABSTRACT
Herbarium specimens and flora checklist are the most essential instruments having to be provided
by the Hasanuddin University Teaching Forest in order to serve visitors with basic information on plant
diversity of the forest. This research was aimed to collect herbarium specimens of understory plant
species as data base to compile flora check list of the forest. This research was also aimed to know the
distribution pattern of the understory species among different forest types. Six transects (20 m wide) were
set laying from the East to the West sides of the forest. Samples of understory plant species were
collected along the transects. In order to know the distribution pattern of the understory plant species, as
many as 47 of 5 m x 5 m sized plots were distributed along the 6 transects on 3 different topographical
positions: lower-, middle-, and upper-slope. Every individual of understory plant found in the plot was
recorded its species name and measured its canopy cover using “quarter charting method”. This research
had successfully collected 243 samples of understory species in all the 6 transects. In addition, more than
39 samples were also collected from the forest area outside of the transects.
The results of data analyses indicated that the number of species of understory plant was found to
be the highest under the canopy of natural forest (102 species), followed by that under the canopy of pine
forest (83 species), acasia forest (38 species), and mahogany forest (34 species). Some species were
known to be economically valuable as material for medicine, food in particular vegetable, ornamental
plant, or even as material for producing economically high value handicraft.
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